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鈴木 俊夫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２０１３年２月末現在 
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鈴木 俊夫  
Toshio SUZUKI 
 
               
最終所属部局 経済学研究科 
職名  教授 
生年月日  １９４８年７月２９日 
出身大学  慶應義塾大学商学部   １９７１年卒業 
出身大学院 慶應義塾大学大学院商学研究科修士課程 １９７３年修了 
慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程 １９７６年単位取得・ 
満了退学 
  ロンドン大学大学院 (University of London 
  [London School of Economics &  
 Political Science]) 経済史研究科 (Department 
 of Economic History) 博士(Ph D)課程  １９９１年修了 
取得学位  商学修士（慶應義塾大学）   １９７３年 
  ロンドン大学経済学博士（Ph D in Economics,  
 University of London [London School of  
 Economics & Political Science])  １９９１年 
略歴  中京大学商学部専任講師    １９８０年～８７年 
同商学部助教授     １９８７年～９１年 
同経営学部助教授     １９９１年～９５年 
同経営学部・経営学研究科教授    １９９５年～２０００年 
東北大学大学院経営学研究科教授   ２０００年～１３年 
ロンドン大学歴史研究所(Institute of 
Historical Research, University of London) 
客員研究員     １９９０年～９１年 
                                            
＜研究活動に関する情報＞ 
専門分野 
西洋経済史，経営史，英国金融史 
研究課題 
１． 国際銀行史（マーチャント・バンク史） 
２． インヴェストメント・バンク史 
３． ロンドン金融市場史 
４． 日英交流史 
所属学会 
社会経済史学会，経営史学会，政治経済学・経済史学会，金融学会，証券経済学会 
学会活動 
社会経済史学会 
理事     ２００５年～１２年 
評議員     ２０００年～０４年 
編集委員     ２００７年～１２年 
『社会経済史学の課題と展望』編集幹事 ２００９年～１１年 
東北部会運営委員会責任者   ２００３年～１０年 
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経営史学会 
常任理事     ２００７年～０８年 
理事     ２００５年～０６年 
評議員     １９９４年～９８年 
学会賞選考委員長    ２００７年～０８年 
英文機関誌イヤーブック編集委員長  １９９７年～２００１年 
編集委員     ２０１１年～現在 
『経営史学の５０年』編集委員  ２０１２年～現在 
      
会議の主催・運営 
経営史学会第３５回全国大会を主催・運営 
 １９９９年１０月２３日～２４日，中京大学 
International Banking History Conference 
25-27 September 2008, Shonan International Village 
29 September 2008, Tohoku University 
 
競争的資金獲得状況 
 「ヴィクトリア期英国における金融システムの崩壊とその社会的影響－１８６６ 
年のオヴァレンド・ガーニィ商会の破産をめぐって」 
１９９６年度全国銀行学術研究振興財団研究助成（研究代表者） 
「担保付社債信託法の制定とロンドン・マーチャント・バンク」 
１９９８年度信託研究財団研究助成（研究代表者） 
「ロンドン金融市場とアジアにおける国際銀行業の展開 (１８７０－１９３０年)」 
平成１３～１６年度科学研究費補助金：基盤研究（B）(1) （研究代表者） 
「グローバリゼーションと国際銀行業の展開（１９００－１９９０年）」 
平成１７～２０年度科学研究補助金：基盤研究（Ａ）（研究代表者） 
「１９世紀と２０世紀アジアにおける国際銀行業に関する国際会議の開催」 
平成２０年度学術振興野村助成金（代表者） 
「グローバル時代の国際金融センターの形成－比較史的考察」 
平成２１～２３年度科学研究補助金：基盤研究（C）（研究代表者） 
「投資銀行と金融危機－銀行業態発展史の観点から－」 
平成２４～２７年度科学研究補助金：基盤研究（C）（研究代表者） 
                                           
＜教育活動に関する情報＞ 
担当授業科目（学外含む） 
東北大学 
経営史，経営史特殊講義，演習   ２００1年～２０１２年 
      （隔年） 
経済史入門     ２０００年，２００４年 
      ２０１０年 
歴史と人間社会     ２００３年，２０１１年 
基礎ゼミ      ２００４年，２０１０年 
Japanese Business and Economy (omnibus)  ２００８年，２００９年 
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経営史特論，経営史特殊研究，演習   ２０００年～２０１２年 
      （隔年） 
Japanese Business History    ２０１０年，２０１２年 
中京大学 
 経営史，演習     １９８０年～１９９９年 
 経営史特論，演習     １９９５年～１９９９年 
名古屋市立大学（非常勤） 
 経済史総論     １９９３年 
経営史    １９９５年，１９９８年， 
１９９９年 
名城大学（非常勤） 
 経営史      １９８９年 
 西洋経済史     １９９８年 
名古屋外国語大学（非常勤） 
 経営史      １９９９年 
               
＜大学運営に関する情報＞ 
学内委員 
 全学 
教育研究評議員     ２００８年～１０年 
国際交流戦略室員     ２００８年～１０年 
グローバル３０実施委員会委員   ２００９年～１０年 
学生生活協議会協議員     
 部局 
経済学研究科副研究科長・経済学部副学部長  ２００８年～１０年 
経営学科長     ２００５年～０６年 
長期計画委員会委員    ２００３年～０４年 
経済学部運営委員会委員    ２００５年～０６年 
２００８年～１１年 
中期目標検討委員会委員長    ２００８年～１０年 
国際交流支援室長・国際交流委員会委員長  ２００８年～１０年 
学生委員会委員長     ２００５年～０６年 
授業評価委員会委員長    ２００５年～０６年 
グローバル３０実施委員会副委員長   ２００９年～１０年 
                
＜社会活動に関する情報＞ 
行政機関・企業・ＮＰＯ等参加 
 外務省日英交流プロジェクト委員会委員  １９９８年～２００１年 
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員  ２００７年～０９年 
東北大学出版会評議員    ２０１０年～１２年 
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業績リスト 
―――――――――――――――― 
Ⅰ 著書・編書 
１．鈴木俊夫『英国重商主義公債整理計画と南海会社』（中京大学商学研究叢書３） 
中京大学商学会，１９８６年 
２．Toshio Suzuki, Japanese Government Loan Issues on the London Capital Market 1870-1913, 
  London: The Athlone Press, 1994 
３．鈴木俊夫『金融恐慌とイギリス銀行業－１８６６年のガーニィ商会の経営破綻』 
日本経済評論社，１９９８年 
４．三和良一・鈴木俊夫『日本たばこ産業－百年のあゆみ－』山愛書院，２００９年 
５．Toshio Suzuki and Ryo-ichi Miwa (translated by T. I. Elliott), The First Century of Japan Tobacco  
Inc.: origins and evolution 1904-2008, Tokyo: Japan Tobacco Inc., 2009 
６．Shizuya Nishimura, Toshio Suzuki and R.C. Michie (eds.), The Origins of International Banking in  
Asia: The 19th and 20th Centuries, Oxford: Oxford University Press, 2012 
７．西村閑也・鈴木俊夫・赤川元章編『国際銀行とアジア １８７０～１９３０年』 
慶應義塾大学出版会，２０１３年 
 
Ⅱ．論文等 
○研究論文（単著） 
１．「イギリス近代株式会社の生成過程（１）」『金融経済』，１５５号，１９７５年１２月 
２．「泡沫会社禁止条例（BUBBLE ACT）に関する一考察」〔慶応大学〕『三田商学研究』， 
１９巻４号，１９７６年 
３．「イギリス近代株式会社の生成過程（２・上下）」『金融経済』，１６３号，１６４号， 
１９７７年４月，６月 
４．「イギリス近代株式会社の生成過程」『証券経済学会年報』，１２号，１９７７年 
５．「揺籃期のイギリス近代株式会社－１８４４年の『合本会社の登記，設立および規制に関 
する法律』の制定を中心にして」『金融学会報告』，４６号，１９７８年 
６．「イギリス近代株式会社の成立－１８５５年『有限責任法』の成立過程」 
『経営史学会第１４回大会報告論文集』，１９７８年 
７．「The Western Bank of Scotland の崩壊－スコットランド銀行業の特質をめぐって」 
『経営史学』，１４巻３号，１９８０年 
８．「イギリス近代株式会社の生成過程（３・上下・完）」『金融経済』，１８１号，１８２号， 
１９８０年 
９．「１８４７年恐慌と『鉄道マニア』」渡辺佐平編『マルクス金融論の周辺』 
法政大学出版局，１９８０年 
１０．「『南海泡沫（South Sea Bubble)』事件－初期ウイッグ重商主義の構造」 
〔中京大学〕『中京商学論叢』３３巻１号，１９８６年 
１１． ‘Loan Issue Methods and London Clearing Banks 1870 ‒1913’ 
〔中京大学〕『中京商学論叢』，３５巻１・２合併号，１９８８年 
１２．「ロンドン金融市場における外国政府債の発行（１８７０年～１９１３年）」 
〔中京大学〕『中京商学論叢』，３５巻３・４合併号，１９８８年 
１３．「ベアリング商会と日露戦時公債の発行」〔慶応大学〕『三田学会雑誌』， 
８２巻特別号ＩＩ，１９９０年 
１４．「外債発行と債務国の対応－１９世紀の国際債務問題」〔中京大学〕『中京商学論叢』， 
３７巻１号，１９９０年 
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１５．‘Foreign Government Loan Issues on the London Capital Market 1870-1913, with  
Special Reference to Japan’, Unpublished Ph D Thesis, University of London 
(London School of Economics and Political Science), April 1991 
１６．「香港上海銀行と日清戦争賠償公債発行（１８９５ー１８９８年）」 
〔中京大学〕『中京経営研究』，１巻１号，１９９１年 
１７．「年間回顧１９９０年の外国経営史－イギリス」『経営史学』，２７巻１号，１９９２年 
１８．「南海泡沫事件－１８世紀のバブル」『季刊資本市場フォーラム』，１０号， 
１９９３年７月 
１９．「南海の泡沫（サウス・シー・バブル）は如何にして引き起こされたのか？ － １８ 
世紀のバブルの発生と崩壊」『証券経済学会年報』，２９号，１９９４年 
２０．「日英銀行小史（１９０６～１９１３年）」〔中京大学〕『中京経営研究』，４巻２号， 
１９９５年 
２１．‘Baring Brothers & Co. and Japanese Private Railway Investments 1901-1906’, 
Japanese Yearbook on Business History, vol.11, 1995
２２．「明治期対日投資金融仲介機関の研究－英系投資会社の活動を中心に」新保博・渡辺 
文夫編著『近世移行期経済史の諸問題』（中京大学経済学部付属経済研究所叢書３） 
勁草書房，１９９５年 
２３．「現代と１８世紀のバブル－南海会社とＮＴＴ株式募集」 
中村勝己編『歴史のなかの現代』ミネルヴァ書房，１９９９年 
２４．「第一次世界大戦前イギリスの海外投資とシティ金融機関」『社会経済史学』，６５巻 
４号，１９９９年 
２５．「戦間期ロンドン金融市場における日本政府の外債発行」，杉山伸也・Ｊ．ハンター編 
『日英交流史』４巻（経済編）東京大学出版会，２００１年 
２６．「戦間期のロンドン外債市場」〔慶応大学〕『三田商学研究』４３巻６号，２００１年 
２７．「ベアリング商会の対日鉄道投資と信託法の制定」〔財団法人信託協会〕『信託研究奨励 
論集』２２号，２００１年 
２８．‘Japanese Government Loan Issues on the London Capital Market during the Interwar  
Period’in J. Hunter & S. Sugiyama (eds.), The History of Anglo-Japanese  
Relations 1600-2000, vol.4 (Economic and Business Relations), London:  
Palgrave, 2002 
２９．「１９世紀の通信革命とシティ」イギリス都市・農村共同体研究会／東北大学経済史･ 
経営史研究会編『イギリス都市史研究：都市と地域』日本経済評論社，２００４年 
３０．「外債」鵜飼政志他編『歴史をよむ』東京大学出版会，２００４年 
３１．「日露戦争前夜の戦艦売却交渉－マーチャント・バンクの武器取引」〔東北大学〕 
『研究年報経済学』６５－４，２００４年 
３２．「日露戦争前夜の武器取引とマーチャント・バンク」奈倉文二・横井勝彦編『日英兵器 
産業史：武器移転の経済史的研究』日本経済評論社，２００５年 
３３．「日露戦時公債発行とロンドン金融市場」日露戦争研究会編『日露戦争百周年記念 
プロジェクト:日露戦争の新視点』成文社，２００５年 
３４．「オリエンタル銀行設立の一齣」〔慶応大学〕『三田商学研究』４８－５，２００５年 
３５．「外債発行の現場から－ロンドンの高橋是清」，鳥海靖編『近代日本の転機』 
（明治・大正編），吉川弘文館，２００７年 
３６．「ロンドン割引市場と外国手形の引受」〔慶応大学〕『三田商学研究』４９－６， 
２００７年 
３７．「国際銀行史」上川孝夫・矢後和彦編『国際金融史』有斐閣，２００７年 
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３８．「明治期日本の民営たばこ産業と国際競争」湯沢威他編『国際競争力の経営史』 
有斐閣，２００９年 
３９．「関説 第一次世界大戦前のロンドン金融市場と日本企業」阿部武司・中村尚史編 
『産業革命と企業経営 １８８２～１９１４年』ミネルヴァ書房，２０１０年 
４０．「銀行史と金融危機」社会経済史学会編『社会経済史学の課題と展望』有斐閣， 
２０１２年 
４１．「中世から近世へ－国際金融の始まり－」国際銀行史研究会編『金融の世界史』 
悠書館，２０１２年 
 
Ⅲ．総説・解説 
○書評・紹介 
１．『社会学事典』弘文堂，１９９４年 
 「英国議会報告書」 
２．『大月金融辞典』大月書店，２００２年 
「チューリップ恐慌」，「南海泡沫事件」，「東インド会社」，「鉄道投機」 
３．経営史学会編『外国経営史の基礎知識』有斐閣，２００５年 
「銀行業および取引所の発展」，「戦間期イギリスにおける企業合同運動」 
４．宮地正人他編『明治時代史大事典』吉川弘文館，２０１１年 
 「オリエンタル銀行」，「デント商会」 
５．書評：藤田幸雄『中央銀行の形成：イングランド銀行の史的展開』『社会経済史学』， 
５５－５（１９８９年） 
６．書評：竹内幸雄『イギリス人の帝国―商業，金融そして博愛―』『社会経済史学』， 
６２－５，２００２年 
７．書評：立脇和夫『在日外国銀行百年史 １９００－２０００年』『金融経済研究』， 
２０号，２００３年 
８．書評： 金井雄一『ポンドの苦闘―金本位制とは何であったのか』『社会経済史学』， 
７１－５，２００６年 
 
○解説・評論 
１．「『グローバル･シガレット』を翻訳して」『TASC  Monthly』，no.323,  
２００３年１１月 
２．「『暗い日曜日』－サブプライム・ローン問題寸感」『TASC  Monthly』，no.405， 
２００９年９月 
 
○翻訳 
１．山崎広明・鈴木俊夫監訳ハワード・コックス『グローバル・シガレット： 多国籍企業 
ＢＡＴの経営史 １８８０－１９４５』山愛書院，２００２年 
 
Ⅳ．会議・学会発表 
１．証券経済学会第４９回関東部会報告，１９７６年４月２４日，東京証券会館 
 報告「イギリス近代株式会社の生成過程」 
２．証券経済学会第１３回全国大会（１９７６年６月４日，九州大学） 
    報告「イギリス近代株式会社の生成過程」 
３．金融学会昭和５２年度春季大会，１９７７年５月２８日，慶応義塾大学 
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    報告「イギリス近代株式会社の生成過程－１８４４年『合本会社の登記，設立 
および規制に関する法律』の制定を中心にして」 
４．経営史学会関東部会昭和５３年度１月例会，１９７８年１月，東京大学 
  報告「『１８４４年株式会社法』制定の背景」 
５．経営史学会第１４回全国大会，１９７８年１０月２８日，一橋講堂 
    報告「イギリス近代株式会社の成立－１８５５年『有限責任法』の制定過程」 
６．経営史学会中部・経営史ワークショップ，１９９２年９月１日，名城大学 
報告「第一次大戦前ロンドン金融市場における外債発行とマーチャント・バンク」 
７．証券経済学会第３９回全国大会，１９９３年５月１５日，専修大学 
報告「南海泡沫事件－１８世紀のバブル」 
８．日本スポーツ産業学会スポーツ産業史専門分科会，１９９３年１１月１６日， 
天王寺都ホテル 
報告「スポーツ産業史は何を明らかにするのか－その課題と方法（試論）」 
９．経営史学会第３０回全国大会，１９９４年１１月１２日，早稲田大学商学部 
報告「ベアリング商会の対日鉄道投資活動（１９０２～１９０７年）」 
１０．経営史学会関東部会平成７年度１１月例会，１９９５年１１月２５日，学習院大学 
報告「ロンドン金融市場と日本政府外債発行－拙著 Japanese Government Loan 
Issues on the London Capital Market 1870-1913をめぐって」 
１１．鉄道史学会第１５回全国大会，１９９７年９月２８日，滋賀大学 
 共通論題報告「１８６０年代のイギリスにおける金融会社と鉄道投資」 
１２．社会経済史学会第６７回全国大会共通論題「ジェントルマン資本主義とアジア」， 
１９９８年６月６日，学習院大学 
共通論題報告「第一次世界大戦前イギリスの海外投資とシティ金融機関」 
１３． UK-Japan History Project Workshop, held at the University of Sheffield on 29  
August - 1 September 1998 
報告‘Japanese Government Loan Issues on the London Capital Market during 
the Inter-war Period’ 
１４． An Appreciation Symposium presented to Professor Alice Teichova, held at London 
School of Economics and Political Science on 21-23 September 2000 
報告‘Peripheral Country and International Financial Centre: Japan’s Access  
to The London Capital Market during the Inter-war Period’ 
１５．社会経済史学会第７１回全国大会パネル報告「イギリス兵器産業と日英関係： 
１９００～３０年代」，２００２年５月１８日，和歌山大学 
 討論者（イギリス史から） 
１６．社会経済史学会東北部会，２００２年１０月１９日，東北大学 
報告「金融恐慌と金融機関：１８６６年のガーニィ商会の崩壊」 
１７．経営史学会関東部会平成１４年度１月例会，２００３年１月２５日，早稲田大学 
 報告「多国籍企業としてのブリティッシュ・アメリカン・タバコ社」 
１８．金融学会歴史部会，２００４年６月５日，麗澤大学東京研究センター 
報告「１９世紀の『通信革命』とシティ」 
１９．社会経済史学会第７４回全国大会パネル報告「国際銀行とアジア１８７０～ 
１９１３年」，２００５年５月１日，一橋大学 
本パネルを組織し，「問題提起」を行う 
２０．日露戦争研究会主催「日露戦争・ポーツマス条約締結百周年記念国際シンポジウム」 
（国際交流センター小村寿太郎記念館〔宮崎県日南市〕），２００５年５月１９日～
２２日 
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招待講演「日露戦時公債発行とロンドン金融市場」 
２１． Seoul ASME Institution for International Relations, Centenary International 
Symposium on the Russo-Japanese War, held at the Seoul Press Center on 17-18 
November 2005  
 招待講演‘Japan’s  Military Expenditure and Foreign Loan Issues during the  
Russo-Japanese War’ 
２２．金融学会秋季大会金融史パネル報告「国際銀行とアジア」，２００７年９月８日，同志 
社大学 
 パネル報告を組織し，「東洋銀行 １８４２－１８８４年」を報告 
２３． International Banking History Conference: International Banking in Asia 19th-20th  
 Centuries, held at Shonan International Village on 24-25 September 2008  
報告‘The Oriental Bank Corporation and the Decline of Silver Price,  
1842-1884’ 
２４． XVth World Economic History Congress, held at University of Utrecht on 7 August 
 2009 
報告‘The Oriental Bank Corporation and the Decline of the Silver Price, 
1842-1884’  
２５．経営史学会第４６回全国大会パネル報告「ビジネスの発展と継続事業体－ 
会社制度の国際比較」，２０１０年１０月３日，札幌大学 
西洋からのコメンテーター 
２６．中国人民大学商学院主催講演会，２０１１年３月１０日，〔北京〕中国人民大学 
講演「日本における銀行業の発達と国際化戦略－欧米との比較から」 
２７．経営史学会第４８回全国大会報告，２０１２年１１月４日，明治大学 
統一論題報告「イギリスにおける金融システム変容と金融危機発生－１９世紀の史
実を踏まえて」 
 
 
以上 
